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Steinbit i kultur 
Steinbitens livssyklus, fra befruktning av egg og frem ti1 voksen kjansmoden 
fisk, beherskes n i  i kultur. Ved god kvalitet p i  eggene befruktes over 80% og 
f ir  en normal utvikling. Larvene er enkle & startfore og over 90% overlever 
startfbringsfassen. Gristeinbit og flekksteinbit kan n i  en gjennomsnittsvekt 
p i  henholddsvis 2,s og 5 kg i lapet av 2 &r fra startfbring. 
Steinbitlarverlyngel ved en st@rrelse pd henholdsvis 21 mm (A), 58 mm(b) og 95 mm (C). Tegnet 
av D. Pavlov, Universitetet i Moskva). 
I v&e farvann ha.  vi tre arter av steinbit: 
grllsteinbit (Anarchichas lupus), flekksteinbit 
(A. minor) og blllsteinbit (A. denticulatus). I 
Hivtsj~en lever en noe mindre art, hvitsjgstein- 
bit (A. lupus rnarisalbi). Blllsteinbiten brukes 
I"kke for& den har et geleakhg k~gtt, mens 
flekksteinbit og grhteinbit er blitt svaert popu- 
lzre som matfisk de siste luene. Det fiskes 
omlag 3.200 tonn steinbit i &et. Fisket foregh 
fgrst og fremst i perioden fra mai ti1 septem- 
ber, og hovedtyngden leveres i de tre nordlig- 
ste fylkene og i Mgre og Romsdal. Fgrste 
halvb i 1993 har ursalgspnsen pll steinbit 
A r e n a  ligget mellom 80 og 100 kr, pr. kg 
filt5t, ornlag samme prisnivll som laks. 
Stamfisk 
Grhteinbit kan ha fra omlag 2.000 ti1 20,000 
egg alt etter stgmlsen pll fisken, mens flekk- 
steinbiten har den klart hgyeste fivktbarheten 
av de to artene med fra 10.000 ti1 50.000 egg. 
Hanngonaden er liten med en vekt pll 2 gram 
utenom gytesesongen og 12 - 25 gram i gyte 
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